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Percepties van klimaatverandering 
bij gemeenten
In de wetenschappelijke litera-
tuur wordt de lokale overheid wel 
gezien als het ideale schaalniveau 
om klimaatmaatregelen te treffen. 
In de praktijk wordt er binnen 
gemeenten verschillend gedacht 
over de ernst van de problematiek 
en de mogelijke strategieën om de 
maatschappij te beschermen tegen 
de negatieve gevolgen van klimaat-
verandering. Dit komt het lokale 























In  deze  bijdrage  laten we u  kennismaken 













een  artikel  over  de  adaptatiemaatregelen 
in Nederlandse steden.4 Wij gaan  in op de 
volgende vragen:  1) hoe worden adaptatie 
en mitigatie  opgevat  in  gemeenten  en  2) 
hoe kunnen we dit duiden met behulp van 
discoursanalyse? Door inzicht te krijgen in 
de  lokale  beeldvorming  kunnen we  beter 
















gemeenten.1)  De  casusgemeenten  selec-












1  De bestudeerde gemeenten waren: 
Utrecht, Tubbergen, Breda, Noord-
Beveland, Almere, Schiermonnikoog, 
Terschelling, Nijmegen en Millingen aan 
de Rijn.
vuld  die  onder meer  ingaat  op  de  opvat-
tingen van mitigatie en adaptatie, en lokale 
drijfveren voor adaptatie. Een serie casestu-












Opvattingen over klimaatbeleid bij 
gemeenten
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aan  landelijke  en Europese  regelgeving  te 
voldoen, en als besparing om zowel het al 
overbelaste  rioolstelsel  en de  zuivering  te 
ontzien.
Uit de digitale vragenlijst in Overijssel blijkt 
dat  gemeenteambtenaren het  voeren  van 
beleid  op  klimaatverandering  urgent  en 
belangrijk  vinden  –  hierbij  is  geen  onder-
scheid waar  te nemen  tussen de verschil-












Deze  verschillen  kwamen  ook  bij  andere 
vragen  naar  voren,  bijvoorbeeld  over  het 
vertrouwen in de mate waarop de gemeente 
















te  geven  aan  afwachten met  het  nemen 
van  uitgebreidere  klimaatmaatregelen 




is  nu  bijvoorbeeld  ‘beter’:  witte  daken  of 
meer bomen in de stad?). Afwachten heeft 
als voordeel dat er op een gunstiger moment 







voor  leed  en  schade  zal  moeten  worden 
gecompenseerd.  Mede  doordat  er  binnen 
gemeenten zo wisselend wordt gedacht over 
klimaatverandering  en de mogelijke  stra-
tegieën  daarop,  is  er  nog maar  in weinig 





Discoursanalyse en adaptatie en 
mitigatie
We  hebben  getracht  de  tegenstell ing 
tussen adaptatie en mitigatie door middel 
van  discoursanalyse  nader  te  duiden. 
Discoursanalyse  is  een methodiek  die  er 
vanuit gaat dat we ons binnen de grenzen 
van  ‘discoursen’  bevinden:  onzichtbare 
gemeenschappen  die  zich  uiten  in  taal. 
Binnen  een  discours  wordt  een  gemeen-
schappelijk wereldbeeld gedeeld, en wordt 




tachtig  en  een  aanzienlijke  impuls  kreeg 
met de publicatie van Our Common Future 
door  de  Brundtland-commissie  in  1987. 




Vaak  is  er  sprake van verschillende,  soms 
concurrerende  discoursen. Het wordt wel 
gezegd dat een discours machtsstructuren 
belichaamt,  en  daarmee  kan  verklaren 
waarom  bepaalde  onderwerpen  op  een 
bepaald moment wel – en anderen niet – in 
de belangstelling staan.8







































Figuur 1. Opvattingen over klimaatrisico’s per beleidssector (N=59)
Hongarije Onweer
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– waarbij we ons bewust zijn van de sterk 
vereenvoudigde  weergave  die  we  hierbij 











































van  de  belangrijkste  verhaallijnen,  werd 
klimaatadaptatie van begin af aan opgevat 
als  een  waterthema.  Zo  komen  we  het 
onderwerp  tegen  in  het  vierde Nationaal 
Milieubeleidsplan (uit 2001), waarin wordt 











zochte  Nederlandse  gemeenten  als  twee 
geheel  losstaande strategieën opgevat, die 
zijn geborgd in twee afzonderlijke sectoren 
binnen  de  organisatie:  adaptatie  wordt 
gezien als een waterprobleem dat de verant-
woordelijkheid  van  de  afdeling  of mede-
werker  water/riolering,  terwijl  mitigatie 
wordt  gezien  als  een milieuprobleem  dat 
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Figuur 2. Discursieve wijzigingen in water en milieu
Enschede
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heel verschillende routes bij de gemeenten 
terecht zijn gekomen. Deze constatering geeft 
aan  dat  de  beide  klimaatstrategieën  heel 
eigen context en borging kennen, hetgeen de 
mogelijkheden tot verbinding van beide kan 
belemmeren. 
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